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Mega Anjasmoro. K4213050. KAJIAN STILISTIKA LAN NILAI 
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI WONTEN SALEBETING ANTOLOGI 
GEGURITAN SANGEREPE KABAH ANGGITANIPUN  NYITNO MUNAJAT 
SARTA RELEVANSINIPUN MINANGKA BAHAN AJAR BASA JAWA 
SISWA KELAS VIII SMP. Skripsi. Surakarta: Pendhidhikan Basa Jawa. 
Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge mangertosi lan ngandharaken: 
(1) lêlewaning swara; (2) lêlewaning tembung; (3) lêlewaning basa; (4) citraan; 
(5) nilai pendhidhikan budi pekerti wonten salebeting antologi geguritan 
Sangarepe Kabah anggitanipun Nyitno Munajat; sarta (6) relevansinipun 
antologi geguritan Sangarepe Kabah minangka bahan ajar basa Jawa ing SMP. 
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode 
analisis dokumen. Sumber dhata wonten ing panaliten punika awujud dokumen, 
inggih punika antologi geguritan Sangarepe Kabah anggitanipun Nyitno Munajat 
lan informan inggih punika: dwija basa Jawa, siswa kelas VIII, lan ahli sastra. 
Teknik ngempalaken dhata ngginakaken studi kapustakan lan wawan 
pangandikan kaliyan narasumber sarta uji validitas dhata ngginakaken 
triangulasi teori lan triangulasi sumber dhata. Teknik analisis dhata wonten ing 
panaliten punika kanthi model analisis interaktif ingkang kapantha dados 
sekawan komponen, inggih punika: ngempalaken dhata, seleksi dhata, penyajian 
dhata, lan penarikan simpulan. 
Asil analisis dhata inggih punika, mupangatipun lêlewaning swara wonten 
ing antologi geguritan Sangarepe Kabah anggitanipun Nyitno Munajat inggih 
punika purwakanthi guru swara (asonansi), purwakanthi guru sastra (aliterasi), 
pisonansi, lan rima sampurna. Mupangatipun lêlewaning tembung inggih punika 
tembung konkret, tembung konotatif, tembung serapan, tembung panyapa, lan 
tembung awon. Lêlewaning basa nyakup majas simile, metafora, personifikasi, 
alegori, sinekdoki, repetisi, paralelisme, hiperbola, litotes, klimak, antitesis lan 
asidenton. Citraanipun inggih punika paningal, pamireng, pangganda, 
panggrayang, lan pangosik. Nilai pendhidhikan budi pekerti wonten salebeting 
antologi geguritan Sangarepe Kabah anggitanipun Nyitno Munajat punika 
relevan menawi dipundadosaken bahan ajar basa Jawa ing SMP. 
 








Mega Anjasmoro. K4213050. KAJIAN STILISTIKA DAN NILAI 
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM ANTOLOGI GEGURITAN 
SANGEREPE KABAH KARYA NYITNO MUNAJAT SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA JAWA SISWA 
KELAS VIII SMP. Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) gaya 
bunyi; (2) gaya kata; (3) gaya bahasa; (4) citraan; (5) nilai pendidikan budi pekerti 
yang terdapat dalam antologi geguritan Sangarepe Kabah karya Nyitno Munajat; 
serta (6) relevansinya antologi geguritan Sangarepe Kabah karya Nyitno Munajat 
sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMP. 
Penelitian ini berbentuk deskripsi kualitatif dengan menggunakan  metode 
analisis dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu 
antologi geguritan Sangarepe Kabah karya Nyitno Munajat dan informan yang 
terdiri dari: guru bahasa Jawa, siswa kelas VIII, dan ahli sastra. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara dengan 
narasumber terkait uji validitas data dengan menggunakan  triangulasi teori dan 
triangulasi sumber data. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen yaitu: 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil analisis data penelitian ini berupa: pemanfaatan gaya bunyi dalam 
antologi geguritan Sangarepe Kabah karya Nyitno Munajat yang meliputi: 
purwakanthi guru swara (asonansi), purwakanthi guru sastra (aliterasi), pisonansi 
dan rima sempurna. Pemanfaatan gaya kata meliputi: kata konkret, kata konotatif, 
kata serapan, kata sapaan, dan kata vulgar. Gaya bahasa yang digunakan adalah 
majas simile, metafora, personifikasi, alegori, sinekdoki, repetisi, paralelisme, 
hiperbola, litotes, klimak, antitesis dan asidenton. Citraan meliputi penglihatan, 
pendengaran, penciuman, perabaan, dan gerak. Nilai pendidikan budi pekerti 
dalam antologi geguritan Sangarepe Kabah karya Nyitno Munajat ini relevan 
dijadikan bahan ajar bahasa Jawa di SMP. 









Mega anjasmoro. K4213050. STYLISTICS STUDY AND BUDI PEKERTI 
EDUCATION VALUE IN ANTOLOGI GEGURITAN SANGAREPE KABAH 
WRITTEN BY NYITNO MUNAJAT AND ITS RELEVANCE AS A 
JAVANESE TEACHING MATERIAL FOR EIGHT GRADE STUDENTS. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University 
Surakarta, July 2017.  
This research aim to know and a describe the (1) nursery rhyme; (2) 
diction; (3) language style; (4) imagery; (5) moral value that is contained in 
antologi geguritan Sangarepe Kabah written by Nyitno Munajat; (6) and the 
relevance of antologi geguritan Sangarepe Kabah written by Nyitno Munajat as a 
javanese teaching material in junior high school.  
This is deskriptive qualitative research which uses a document analysis 
method. The data was obtained through the documen of antologi geguritan 
Sangarepe Kabah written by Nyitno Munajat and several informants, namely 
javanese teacher and student of eight grade, an  expert of sastra. The collecting 
method uses a literatur review, interview with some related informants, anda the 
data was validated by using theory of triangulation and data triangulation. The 
data was anlysed using interactive model of analysis that contains of four 
components: data collecting, data reduction, data display, and conclusion 
drawing. 
The finding shows that the utilization of sound in antologi geguritan 
Sangarepe Kabah written by Nyitno Munajat is purwakanthi guru swara or 
assonance, purwakanthi guru sastra or alliteration, pisonansi and rima 
sempurna. Besides, the utilization of word is: concrete, connotative, typical 
greeting or personal name, uptake word and vulgar. The language comprises 
speech of simile, metaphor, personification, allegory, synecdoche, repetition, 
paralellism, hyperbole, litotes, climax, antithesis and asidenton. The imagery 
comprises the visual, auditory, alfactory, tactile, anda movement. The moral value 
that is contained in antologi geguritan Sangarepe Kabah written by Nyitno 
Munajat is relevant as a learning material Java language in the junior high 
school.  
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„...‟ : Arti dari suatu kata 
/.../ : Menunjukan ejaan fonemis 
/e/ : Huruf tersebut apabila diucapkan tetap berbunyi e pada umumnya.                         
Contoh: duwe, eling, dene. 
/ê/ : Huruf tersebut apabila diucapkan berbunyi e pepet. 
 Contoh: geni, kebo, kebak. 
(.../.../...) : Tanda ini secara berurutan berisi nama pengarang (Nyitno Munajat, 
no urut geguritan, judul geguritan).  
Contoh: (NM/1/GS), menunjukan Nyitno Munajat, nomor urut 
























1. NM  : Nyitno Munajat 
2. SK  : Sangarepe Kabah 
3. GS  : Guritanku Mung Siji 
4. LE  : Lempung 
5. JG  : Jenggot 
6. OC  : Obrolane Cah Dolanan 
7. GW  : Gandrane Wanita 
8. TS  : Thoriqotusy Syaithon 
9. UJ  : Urip Siji 
10. UR  : Urip Loro 
11. UT  : Urip Telu 
12. UP  : Urip Papat 
13. UL  : Urip Lima 
14. UE  : Urip Enem 
15. UU  : Urip Pitu 
16. UW  : Urip Wolu 
17. US  : Urip Sanga 
18. DN  : Dzun Nun 
19. KP  : Kekudangane Putuku 
20. KA  : Kadhonen Aku 
21. KL  : Kalamangga 
22. WW  : Watu-Watu 
23. TB  : Teluk Benoa Eluke Donya 
24. DB  : Durung Bisa 
25. TW  : Tuna Wicara 
26. P  : Peneliti 
27. N  : Narasumber 
 
